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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: оволодіння методами дослідни-
цької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її проведення. 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  вивчення теоретичних концепцій та ме-
тодології проведення досліджень, роботи з літературними джерелами, відбору, 
аналізу інформації, формулювання цілей і завдань дослідження, узагальнення 
наукової інформації, написання курсових, дипломних робіт, статей та вміння 
робити певні висновки і рекомендації 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Бухгалтерський облік Фінансовий менеджмент 
Економіка підприємства Організація і методика  




1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль.           Науково-дослідницька робота студентів  (1,5/54) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень 
(0,5/18)      
1.1. Ключові поняття науки та наукових досліджень  
1.2. Організація наукової діяльності в Україні 
 
  1.3 Основи науково-дослідної діяльності 
ЗМ 2. Методологічні основи наукового знання і творчості (1/36) 
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2.1. Технологія дослідницької роботи   
2.2. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження: 
вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей, тез доповідей, ку-
рсових, дипломних та кандидатських робіт за результатами досліджень.  
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Уміння 
(за рівнями сформованості) 











1. Обговорювати проблеми загаль-
нонаукового та професійно орієнтова-
ного характеру для досягнення поро-
зуміння зі співрозмовниками 
2. Виконувати аналітичне опрацю-
вання іншомовних джерел для отри-
мання інформації, потрібної для 
розв’язання певних завдань професій-
но-виробничої діяльності 
3. У виробничих умовах, використо-
вуючи ключові слова у певній галузі на 
базі професійно орієнтованих (друко-
ваних та електронних) джерел, за до-
помогою відповідних методів проводи-
ти пошук нової текстової, графічної 
інформації (робота з джерелами навча-







1. За допомогою формальних логічних 
процедур  аналізувати наявну інфо-
рмацію на її відповідність умовам 
необхідності і достатності для за-
безпечення ефективної діяльності 
2. За допомогою формальних логічних 
процедур проводити аналіз наявної 
інформації на ї відповідність вимо-
гам внутрішньої несуперечливості 
3. За результатами структурно-
логічного опрацювання інформації 
доходити висновку щодо її придат-
ності для здійснення заданих функ-
цій 
4. За негативного результату діяльнос-







1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Баскаков А.Я. Методологія научного исследования: Учебн. пособие / 
А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков. – К.: МАУП, 2002. – 216 с. 
2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 
1997.- 214 с. 
3. Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную ква-
лификационную работу. – М., 2000.- 89 с. 
4. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного 
дослідження: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 
5. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. 
- Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. -  208 с. 
6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. 
7.  Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследо-
ваний. – К.: Знання, 2001. – 113 с. 
8. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: Ака-
демвидав, 2004. – 208 с. 
9. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підруч-
ник / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Знан-
ня-Прес, 2002. – 296 с. 
 
Додаткова література 
10. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. 
Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и 
статистика, 1983.- 470 с. 
11. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, про-
ноз: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 
12. Бешелев С. Д., Гуревич В. Г. Математико-статистические методы эксперт-
ных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263 с. 
13. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 
Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Уч. посо-
бие / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 384 с. 
14. Британ В. Т. Організація вузівської науки. - К., 1992.- 213 с. 
15. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ, 
2003.- 206 с. 
16. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических 
показателей. – Харьков, 1999.- 230 с. 
17. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури рин-
ку. – К.: Знання, 2001.- 215 с. 
18. Крутов В.И., Попов В.В. Основы научных исследований. – М.: Высшая 
школа, 1989. – 400 с. 
19. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручн. – 
К.: Вікар, 2003. – 328 с. 
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20. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з 
економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І. – К., 1997. – 23 с. 
21. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. 
– К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.  
22. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 
1997.- 119 с. 
23. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для сту-
дентів „Видавнича справа та редагування”. – 2-е вид. – Львів: Світ, 2003. -  
96 с. 
24. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. – К.: НМЦ «Консор-
ціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. -  302 с. 
25. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003. -  240 с. 
26. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-
метод. пособие / Пер. с итал. – М.: Книжный Дом „Університет”, 2003. – 240 с. 
27. Энциклопедия студента / Сост. И. Н. Кузнєцов. – Мн.: Книжный Дом, 2004. 
– 576 с. 
 Методичне забезпечення 
28. Момот Т.В., Філатова І.О. Методичні вказівки до самостійної роботи і 
практичних занять з дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності  6.050100 
(6.030509) – „Облік і аудит ”).- Харків: ХНАМГ, 2009. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація 
Науково-дослідницька робота студентів 
 
Головне призначення навчальної дисципліни – оволодіння методами дос-
лідницької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її проведення. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: оволодіння методами дослід-
ницької роботи  набуття практичних навичок з її проведення; аналіз та система-
тизація економічної інформації; виявлення економічних проблем для аналізу 
конкретних ситуацій та розробка заходів щодо їх вирішення; підготовка науко-
вих оглядів з проблем професійної діяльності. Предмет дисципліни – методика 
дослідницької роботи в сучасних умовах розвитку держави і на цій основі ви-




Научно-исследовательская работа студентов 
 
Цель изучения дисциплины – овладение методами исследовательской ра-
боты и приобретения необходимых практических навыков к ее проведению. 
Основными заданиями учебной дисциплины являются: овладение методами ис-
следовательской работы, приобретения практических навыков ее проведения; 
анализ и систематизация экономической информации; выявление экономиче-
скихпроблем для анализа конкретных ситуаций и разработка мероприятий по 
их решению; подготовка научных обзоров по проблемам профессиональной 
деятельности. Предмет дисциплины – методика исследовательской работы в 
современных условиях развития государства и на этой основе решения кон-




Scientific and Research Work of Students 
 
The purpose of study of discipline is the capture the methods of research work 
and acquisition of necessary practical skills of its conducting. The  tasks of educa-
tional discipline are capture the methods of research work acquisition of practical 
skills of its conducting; analysis and systematization of economic information; expo-
sure of economic problems for the analysis of concrete situations and development of 
measures on their decision; preparation of scientific reviews on the problems of pro-
fessional activity. Article of discipline is method of research work in the modern 
terms of development of the state and on this basis of decision concrete economic 
both in an educational process and in production activity. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 





























































































1,5 7 16  16  38     7 
 
2.2.  Зміст дисципліни 
 
Модуль.           Науково-дослідницька робота студентів                        (1,5/54) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень  
                                                                                                                           (0,5/18)         
1. Ключові поняття науки та наукових досліджень  
2. Організація наукової діяльності в Україні 
3. Основи науково-дослідної діяльності 
 
 
ЗМ 2. Методологічні основи наукового знання і творчості.                        (1/36) 
1. Технологія дослідницької роботи. 
2. Методика підготовки й оформлення результатів наукового 
дослідження: вимоги до структури, змісту та оформлення наукових 
статей, тез доповідей, курсових, дипломних та кандидатських робіт за 
результатами досліджень. 
  
2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Модулі  Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Модуль. Науково-
дослідницька робота студен-
тів   
1,5 / 54  16  38 
ЗМ 1 Теоретичні засади нау-
ки та наукових досліджень  
0,5/18  6  12 
ЗМ 2. Методологічні основи 
наукового знання і творчості  
1/36  10  26 
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2.2.2 Лекційний курс  
не передбачено 






ЗМ 1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень. 6 
Тема 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень 2 
Тема 2. Організація наукової діяльності в Україні 2 
Тема 3. Основи науково-дослідної діяльності 2 
ЗМ 2. Методологічні основи наукового знання і творчості 10 
Тема 1. Технологія дослідницької роботи   2 
Тема 2. Методика підготовки й оформлення результатів 
наукового дослідження: вимоги до структури, змісту та 
оформлення наукових статей, тез доповідей, курсових, дип-
ломних та кандидатських робіт за результатами досліджень 
8 
Разом 16 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 
РГЗ з науково-дослідної роботи (НДР) виконується студентами по індиві-
дуальним темам для вирішення сучасних задач з обліково-аналітичного 
забезпечення суб’єктів господарювання. 
РГЗ виконується у два етапи. 
Перший етап – вибір напрямку досліджень: 
- пошук бібліографічних джерел, необхідної інформації в інтернеті по те-
мі НДР; 
- аналіз змісту літератури, методів досліджень; 
- формулювання об’єкта і предмета досліджень; 
- постановка мети і завдань дослідження, у тому числі, на час проходжен-
ня виробничої практики на підприємстві; 
         - складання звіту про НДР за перший етап. 
Другий етап – наукові дослідження: 
- складання плану робіт; 
- вибір об’єкту досліджень; 
- розробка методики досліджень; 
- складання звіту про НДР за другий етап. 
Кінцеве оформлення результатів НДР у вигляді плану дипломної роботи. 
                                                                               Обсяг у годинах - 30. 
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2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння мате-
ріалом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, віль-
ний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використову-
ється    навчальна,    спеціальна   література.  Специфічною формою самос-
тійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді написання ре-
фератів, аналітичних оглядів та РГЗ.  
 






ЗМ 1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень. 12 
Тема 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень 4 
Тема 2. Організація наукової діяльності в Україні 4 
Тема 3. Основи науково-дослідної діяльності 4 
ЗМ 2. Методологічні основи наукового знання і творчості 26 
Тема 1. Технологія дослідницької роботи   16 
Тема 2. Методика підготовки й оформлення результатів 
наукового дослідження: вимоги до структури, змісту та 
оформлення наукових статей, тез доповідей, курсових, дип-
ломних та кандидатських робіт за результатами досліджень 
10 
Разом 38 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1. 
Завдання РГЗ (1 етап) 
15 
15 




 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Залік  40 
 Всього за модулем  100% 
 







   Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за  
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю по-
вторного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-





2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де застосовується 
 
1 2 
1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
Баскаков А.Я. Методологія научного исследова-
ния: Учебн. пособие / А.Я.Баскаков, 
Н.В.Туленков. – К.: МАУП, 2002. – 216 с. 
1-2 
Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Під-
ручник. - К.: Вища школа, 1997.- 214 с. 
1-2 
Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем рефе-
рат, доклад, выпускную квалификационную рабо-
ту. – М., 2000.- 89 с. 
1-2 
Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія 
соціально-економічного дослідження: Навч. пос. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 
1-2 
Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи науко-
вих досліджень: Навч. посібн. - Вид. 2-е, доп. і пе-
рероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. 
-  208 с. 
 
1-2 
Крушельницька О. В. Методологія і організація 
наукових досліджень: Навч. посібн. – К.: Кондор, 
2003. – 192 с. 
 
1-2 
Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. 
Основы научных исследований. – К.: Знання, 2001. 
– 113 с. 
1-2 
Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. 
Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 
1-2 
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Продовження табл.  
1 2 
Шейко В.М. Організація та методика науково-
дослідної діяльності: Підручник / В.М.Шейко, 
Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. та доп. – 
К.: Знання-Прес, 2002. – 296 с. 
1-2 
2. Додаткові джерела 
Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. 
Прикладная статистика. Основы моделирования и 
первичная обработка данных. – М.: Финансы и 
статистика, 1983.- 470 с. 
1-2 
Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: 
информация, анализ, проноз: Уч. пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 
1-2 
Бешелев С. Д., Гуревич В. Г. Математико-
статистические методы экспертных оценок. – М.: 
Статистика, 1980. – 263 с. 
1-2 
Боровиков В. П. Прогнозирование в системе 
STATISTICA в среде Windows. Основы теории и 
интенсивная практика на компьютере: Уч. пособие 
/ В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и 
статистика, 2000.- 384 с. 
1-2 
Британ В. Т. Організація вузівської науки. - К., 
1992.- 213 с. 
1-2 
Дуброва Т. А. Статистические методы прогнози-
рования. – М.: ЮНИТИ, 2003.- 206 с. 
1-2 
Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогно-
зирование экономических показателей. – Харьков, 
1999.- 230 с. 
1-2 
Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогно-
зування кон’юнктури ринку. – К.: Знання, 2001.- 
215 с. 
1-2 
Крутов В.И., Попов В.В. Основы научных иссле-
дований. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с. 
1-2 
Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова об-




Методичні вказівки до написання та захисту 
творчих дипломних робіт з економічної пробле-
матики преси / Укл. Гутиря І. І. – К., 1997. – 23 с. 
 
1-2 
П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових 
досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ-





Продовження табл.  
1 2 
Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: 
Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1997.- 119 с. 
1-2 
Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліогра-
фія: Навч. посібник для студентів „Видавнича 
справа та редагування”. – 2-е вид. – Львів: Світ, 
2003. -  96 с. 
1-2 
Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для нау-
ковця. – К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні», 2006. -  302 с. 
1-2 
Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. 
– К.: Слово, 2003. -  240 с. 
1-2 
Эко У. Как написать дипломную работу. Гумани-
тарные науки: Учебно-метод. пособие / Пер. с 
итал. – М.: Книжный Дом „Університет”, 2003. – 
240 с. 
1-2 
Энциклопедия студента / Сост. И. Н. Кузнєцов. – 
Мн.: Книжный Дом, 2004. – 576 с. 
1-2 
3. Методичне забезпечення 
Момот Т.В., Філатова І.О. Методичні вказівки до 
самостійної роботи і практичних занять з дисцип-
ліни „Науково-дослідницька робота студентів ” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спе-
ціальності  6.050100 (6.030509) – „Облік і аудит 





4. Інтернет ресурси 
Бібліотечний світ України // 
http://www.ukrlibworld.kiev.ua 
Електронна бібліотека України //   
http://www.lib.com.ua 
Національна бібліотека України ім. В. І. 
Вернадського //   http://nbuv.gov.ua 
Національна парламентська бібліотека //  
http://www.nplu.kiev.ua 
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